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BIBLIOGRAFIA BOLIVARIANA 
Escribe: SI MON ALJURE CHALE LA 
(Publicamos la "Letra V -Prosa" del trabajo ini'<lito 
que adelanta este distinguido investigador) . 
Valderra.ma R .. Luis Ed·ilb er fo.-"Por qué en Colo·mbia no h1(bo un ¡·ey", 
en La R epública- Suplem ento Literario (Bogotá), 29 de mayo de 1955, 
pág. 2. 
Valdez, A brahcnn.-.4 mericanidad y un·iversaZ.idad de Bolívar, en Revi,sta 
de América (Bogotá), vol. XVI, núms. 50 y 51 (febrero-marzo 1949), 
228-240. 
Fecha: La Paz, Bolivia, enero de 1949. 
Valencia., Enrique.-T1·adicionalisnw contra em.oc:·wn c¡·eadora, en El Co-
lombiano- Lit e)'({ río (l\Iede1lín), núm. 123 (29 de julio de 1956), pág. 3. 
Sobre el "Bolívar" del escultor Rodrigo Arenas Betancourt. 
Va.le?Lcin, Gnillermo .-Bo!Í1.Jcu, en Bolívar; rese·iia biográfica y antología 
[por] Juan de Dios Arias. [Bogotá, Imp. Nacional 1955], págs. 193-
194. 
Valencia, Gu illermo.-Cómo mira el poeta a Bolívar, en Boletín Histo1·ial 
( Cartagena), año VI, núm. 71 (diciembre de 1930) ,578. 
l'a.lencia, Gw"llermo.-D1"scurso promcnci.ado en la. Quinta de Bolivar, en 
El S iglo (Bogotá), 10 de julio de 1943, pág. 7. 
Valencia, Guillcnno.-Discw·so [pronunciado en la Quinta de San Pedro 
Alejandrino como homenaje al Libertador], en La EscHela P1·im.aria 
( Bucaramanga), año XL, núm. 1566 (17 de diciembre de 1930), 143-152. 
Valencia , GuilhTmo .-Di.qcllrso pronunciado en la Quinta de Bolívar de 
Bogotá, en R eperto1·io Boya cense ( Tunja), año XI, núm. 96 (diciembre 
de 1930), 389-393. 
Valencia, Guillernw.-[Discurso pronunciado en la Sociedad Bolivariana 
el 24 de julio de 19231, en Revista Bolivariana (Bogotá), época 11, núm. 
3 (mayo de 1935), 491-493. 
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Valenc-ia, G.- Discw·so, en Revista de la Soc-iedad Bolivia1ta (Bogotá), 
vol. 1, núm. 4 (marzo de 1927), 109-113. 
Valencia, Guillo~mo.-Disc-uTso en la Qninta de Bolívar, en R evista de la 
S oe1"edad Bolivariana (Caracas), año 4, vol. V, núm. 14 (lO de noviem-
bre de 19tl3), 158-161. 
Va./cnC1·a, Gnillcnno.-Di.sczu·so pronunciado el 17 de diciembre de 1930 
en la Quinta de San Pedro Alejandrino en representación del Senado 
de Colombia, en R evisf,(l Militar clel Ejército (Bogotá), vol. XXIII, año 
XX, núm. 222 bis extraordinario (diciembre 1930), 23-36. 
l'alenc·ia, Gnillenno.-El andante caballero de la de1noc-rac-ia, en Antología 
Bolivan·ana. Bogotá [Edit. Minerva], MCMXXXVIII, págs. 21-36. 
Ediciones "Antena". 
"Di scurso pronunciado en la Quinta de San Pedro Alejandrino, el 17 
de diciembre de 1930, con motivo del primer centenario de la muerte 
del Libertador". 
Vale )!(~·ia, Guillcnno.-El andante caballero ele la demoC?·acia, en Gaceta 
del Mus co B oliv a1·i.a.no (Caracas), t. VII, núm. 4 (diciembre 1952-enero 
1953) , 59-67. 
"Tomado de Antología Bolivaria·na". 
Di scurso pronunciado en la Quinta de San Pedro Alejandrino, el 17 
de diciembre de 1930, con motivo del primer centenario de la muerte 
del Libertador. 
Valenc-ia, Guillenno.-El andante ccLba.lle·ro de l.a de-moe1·acia, en R evista 
ele la Sociedad Bolivariana (Caracas, año IV, vol V, núm. 14 (10 de 
noviembre de 1943), 162-171. 
"Discurso pronunciado en San Pedro Alejandrino". 
Valenc-ia, GuillcT nw.-En Sa:n P edro Alejandrino [discurso], en La Es-
cue l.a P1~maria. ( Bucaramanga), año XL, núm. 1566 (17 de diciembre 
de 1930), 89-91. 
Valencia, Guillen~w.-En San Pedro Alejandrino [discurso], en Reperto-
rio Boyacense (Tunja), (año XI, núm. 94 (junio de 1930), 289-291. 
Va.lenc·ia, Gu illlenno.-La casa donde vivió el Libertador, en Boletín His-
to ~~ial (Cartagena), año V, núm. 54 (septiembre de 1929), 289-291. 
"(Tomado de El Merct~~~o, 12 de agosto de 1928) ". 
Va lencia, G1.lillerm.o.-01·aC1"ón al Lib e ~·tadm·, en Hojas de Cultura Popular 
Colornbiana (Bogotá), núm. 5 (1951), 1-4. 
Discurso pronunciado el 9 de noviembre de 1924, en la Quinta de Bo-
lívar. 
Valenc-ia, Guiller nw.-Oración pronunciada en la Quinta de Bolívar, en 
La Esc-uela P1·i1na1~a (Bucaramanga), año XL, núm. 1566 (17 de di-
ciembre de 1930), 85-88. 
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Valencia, GuilleJ•mo.-Oración a1 Libertado1·, en La Re¡níblica- Segunda 
Sección (Bogotá), 24 de julio de 1955, pág. 9. 
Discurso pronunciado el 9 de noviembre de 1924, en la Quinta de Bo-
lívar. 
Vallarino, José.-El caso del Libertado1·, en Boletín de la Acadenl.ia de 
Historia del Valle del Cau.ca (Cali), año XIX, núm. 92 (marzo de 1952), 
95-101. 
("Del Archivo Santander, vol. XVIII.-Suplemento semanal de El 
Tiempo, Bogo~-1. 16 de marzo de 1924) ". 
Valla1-ino, José.-Estampa de Bolívar en 1890, en Revista Bolivariana (Bo-
gotá), t. II, núms. 21 y 22 (agosto y septiembre de 1937), 392-401. 
De su Diario. 
Valle, Rafael Heliodo,·o.-Boliva,· y Páez en México, en Revista de Amé-
rica (Bogotá), vol. VII, núm. 19 (julio de 1946), 118-123. 
l"alle, Rafael Heliodoro.-La 'Pisita de Bolívar a .~féxico, en Revista de 
la Sociedad Bolim"ana (Bogotá), vol. I, núm. 2 (enero de 1927), 37-39. 
Fecha: México, marzo 15 de 1924. 
Valle, Rafa,el Helido1·o.-México y Colombia para libe1·tar a Cuba, en Amé-
1-ica Española (Cartagena), t. III, núm. 11 (marzo 1936), 193-198. 
Fecha: México, 1936. 
Vallejo, Félix Angel.-El Bolívar de Fernando González, en Política, mi-
sión y destino. [Bogotá, Edit. Cosmos, 1954], págs. 201-219. 
(Biblioteca de Autores Colombianos, 85). 
l"alle Arizpe, Artemio de.-Por qué fue expulscuU:J de llféxico Simón Bo-
líva,J·, en Revista de la Sociedad Boliviana (Bogotá), vol. 1, núm. 2 (ene-
ro de 1927), 49-52. 
F allenilla Lanz, La1aeano.-Dis<no·so pronunciado el 17 de diciembre de 
1933 en la inauguración de la estatua de Bolívar en París, en Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia (Caracas), tomo XVII, núm. 65 
(enero-marzo de 1934), 55-57. 
Vallenill.a Lanz, La,urean.o.-Discurso pronunciado en Caracas en la cele-
bración del centenario de Boyacá, en Repertorio Histórico ( Medellín), 
año 39, núms. 1 y 2 (noviembre de 1919), 31-49. 
l'allenilla Lanz, Laureano.-La grandeza de Bolívar, en Amé?-ica Espa-
ñola (Cartagena), t. I, núm. 1 (mayo 1935), 31-38. 
Fecha: París: abril de 1934. 
"Prólogo que escribió en francés para la selección de cartas, mensa-
jes y discursos del Libertador, publicado en francés". 
Vallenilla Lanz, Lau,·eano.-Los Bolívar MarqHeses de Sa.n Luis, en Re-
v·ista Boliva1-iana (Bogotá), vol II, núm. 16 (noviembre de 1928), 430-
435. 
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Fecha: Caracas: 10 de abril de 1913. 
u (Gaceta de llfuseos Nacionales. Caracas, 24 junio 1913) ". 
Va.llC1·1illa La.nz, Laurenao.-Prcfacio, en Boletín de la Academia Nac-ional 
de la H ·istol'ia (Caracas), t. XVII, núm. 68 (octubre-diciembre de 1934), 
353-359. 
Fecha: París: Abril de 1934. 
Introducción a la obra publicada en francés: Cartas, M ensajes y Dis-
cw·sos de Bolívar (''Instituto de Cooperación Intelectual"), 1934? 
Valois Arce, Daniel.-Bolí·var: el hom bre, el 1·evoluciona1-io, el estad is ta; 
en El Tiempo- Suplen wn to Lite ra1-io (Bogotá), 23 de junio de 1957, 
pág. 2. 
Primera parte de la introducción a la obra. 
Va.lois Arce, Daniel.-Bolívar y Nc~poleón , en Sino (Bogotá), núm. 2 (oc-
tubre 1955), 12-19. 
Parte de la biografía del Libertador, escrita por Valois. 
l ' alois Arce, Da u iel.-Historia y fáb n la, en R evista de la Sociedad Boli-
v al·ia.na. (Caracas), año 14, vol. XIII, núm. 39 (24 de julio de 1953), 
131-135. 
Fecha: Bogotá, mayo 29 de 1953. 
Refutación a Arturo U slar Pietri sobre "la conseja suya de que el 
Libertador acostumbrara salir de paseo por las calles de Bogotá en 
ulandeau", acompañado de Manuelita Sáenz y causando el escándalo 
que es de suponer". 
"Reproducido en Bole tín de la Aca,(lemia Nacional de la. Hist01'ia (Ca-
racas) , t. XXXVI , núm . 142 (abril-junio de 1953, 138-142. Con el tí-
tulo: La u rbanidad de Bolíva1· y su respeto a la sociedad". 
V alois Arce, Da n iel.-La fo nnidable tarea del histo?'iado?' Lecu..na, en El 
Tiempo- L ectura.s Dominicales (Bogotá), 28 de julio de 1957, pág. 3. 
l' aloi.s A 1·ce, Dan icl.-Las raíces del ¡rri1ne 1· üli lio, en R evista de la So-
ciedad Bolivariana (Caracas), año 16, vol. XIV núm. 44 (28 de octu-
bre de 1954) , 256-260. 
Fecha: Bogotá, julio de 1954. 
l' alois A ¡·ce, Dan iel.- Lo3 a?í.os fúwles del Dibc1·tador: un panfleto azu-
carado; en Boletín de la AcQ.(/em.ia Nacional de la Historia (Caracas), t. 
XXXV, núm. 140 (octubre-diciembre de 1952), 413-424. 
Fecha: Los Cedritos, 1952. 
Valois A 1·cc, Da:)! ie l.-Un panfleto azucam.clo, en R evista de la Sociedad 
Boliv ariana (Caracas ), año 17, vol. XVI, núm. 50 (19 de abril de 1956), 
73-85. 
Fecha: Los Cedritos, 1952. 
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Valois A1·ce, Daniel.-Un panfleto azucarado con tra B olívar, en R evista 
d e la Sociedad Bolivariana (Caracas), año 14, vol. XII, núm. 3G (28 de 
octubre de 1952), 269-276. 
Fecha: Los Cedritos, septiembre de 1952. 
Varela, José del C.-Discur~o pronunciado el 28 de octubre de 1878, en 
la ses ión solemne de la Asamblea Legi s lativa del Estado; en El P m-vc-
nir (Cartagena), año VII, núm. 322 extraordinario (24 de julio de 
1883). 4. 
l'a1·gas, Dolores.-[Discnrso pronunciado en Santafé el 18 de septiembre 
de 1819], en Co1"1·eo del ÜJ' in oco (Angostura), t. III, núm. 49 (15 de ene-
ro de 1820. 109), 2. 
Va1·ga.s, Germán.-Bolíva~·, en La R cform.a (Bogotá), año V, serie IV, 
núm. 370 (24 de julio de 1883), 324. 
Fecha: Bogotá, 24 de julio de 1883. 
Va1·gas, José Joaquin.-Subyugar y liberta1·. Napoleón y Boliva 1·; en El 
Constitucional (Tunja) , trim. 1<?, núm. 89 (24 de julio de 1883), 30-33. 
"Conferencia para las Escuelas N 01·males, leída el 7 de agosto de 
1882". 
rargas To1-res, Ign acio A.-Bolíva1· gran católico, en Reperto1·io Boya-een-
se (Tunja), año XXXVIII, núms. 159 a 160 (enero a julio de 1951), 
2296-2300. 
Vasco, Eduardo.-Evocació11 f e 1·vorosa y parte a1tgu stiado al L i bert.ador , 
en R evista. del Cen tro Boliv ariano de Antioq1tia (Medellín) , núm. 1 (24 
de julio de 1955), 9-10. 
Discurso pronunciado el 24 de julio de 1952, en Medellín , ante la es-
tatua de Bolívar. 
l'ásconez Cuvi, Victo ria, de recepción de la señorita ... como socia activa 
de la Sociedad Bolivariana del Ecuador; en El Libe-rtador (Quito), 
vol. III, núm. 30 (diciembre de 1937), 7-10. 
Vásquez, Em1'lio.-Po·r qué llamamos a Bolívar el Libertador, en R evis ta 
de la Sociedad Bolivariana (Caracas), año 17, vol. XV, núm. 49 (17 
de diciembre de 1955), 488-492. 
l'ásqu ez Botero, Fabio.-La semana. de América, en Dia.rio Olicial (Bo-
gotá), 9 de abril de 1957, pág. 4. 
Discurso pronunciado el lunes 8 de abril de 1957 ante la estatua del 
Libertador, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, con motivo de la se-
mana de las Américas. 
Vásqu ez Can'izosa, Alfredo.-Boliva1· y lvlonroe, en La R epública (Bogo-
tá), 22 de junio de 1956, pág. 4. 
Vásquez Can' izosa, Al/1·edo.-El Bolíva.r de Restrepo, en La R epública 
(Bogotá), 14 de marzo de 1957, pág. 4. 
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Vásq11cz Carrizosa. Alfrcdo.-El Instituto Boliva,?..Zano, en La República 
(Bogotá), 24 de julio de 1955, pág. 4. 
Vá.~qucz-il1achicado, H11mberto.-El juramento del Monte Sac1·o, en Revis-
ta de la Sociedad Bolivariana (Caracas), año 17, vol. XVI, núm. 50 (19 
de abril de 1956), 127-132. 
Fecha: La Paz, agosto de 1955. 
llega., Luis Antonio de.-La p1·im.era novia y la única esposa de Bol-ívar, 
en Bolctin Historial (Cartagena), año IV, núm. 52 (enero de 1929), 
21-26. 
Fecha: Barcelona, enero de 1925. 
Vega, Luis E.-Almirantc 81-ion, en Boletín Historial (Cartagena), año 
XXXX. núms. 121-122-123 (enero a marzo de 1955), 158-173. 
l"ega, ¡lfanuel J.-La República de Chile y el Libe1·tador Si?nón Bolívar, 
en La Luz (Bogotá), año III, núm. 245 (24 de julio de 1883), 2. 
El 24 de julio en Buenos Aires, en Revú~ta de la So(;'iedad 86-liva¡-iana 
Caracas, año 9, vol. VIII, núm. 24 (28 de octubre de 1949), 184-186. 
El 24 de j11lio con el orb(', en R evista de la Soc-iedad Bolivariana (Cara-
cas), año 17, vol. XV, núm. 48 (28 de octubre de 1955), 332-340. 
El 26 de septiembre de 1828, en El Tie·mpo- Página,s Lite1·a1-ias (Bogo-
tá), 7 de mayo de 1944, pág. 3. 
Fragmento de una carta de Joaquín Mosquera al historiador Larra-
zábal, fechada: Popayán, agosto 4 de 1869. 
Veja1·ano, Jorg e Ricardo.-La 1'1.l.ta del Libertador hada el Pení, en Od-
genes de la ·independeu~a S'ltramericana, Bogotá, Edit. de Cromos, 1925, 
págs. 107-133. 
Vejarano, Jorge Ricardo.-1l1aría Te1·esa, la esposa.; en Revista de Amé-
rica (Bogotá), vol. XI, núm. 36 (diciembre de 1947), págs. 305-313. 
Velada lírico dramático literaria preparada por los directores del Cole-
gio particular de Barbacoas, y de la E"cuela de Música, en honor de 
Bolívar, para la noche del 24 de julio [programa]; en La Em.presa 
( Barbacoas-Cauca), Colección l, núm. 5 (24 de julio de 1883), 20. 
Velar, Celso.-Una tarde en Bom.boná, en La Epoca (Cali), serie III, 
núm. 34 (24 de julio de 1883), 2-3. 
Velasco /ba1-ro, J. M.-Bolívnr, brazo jm-ídico de la revolución; en Amé-
?-ica Espa-iíola (Cartagena), t. IV, núm. 15 (julio 1936), 177-184. 
Fecha: Sevilla (Valle), 25 de junio de 1936. 
Vélez , Simón J.-Bolivar ante la posteridad, en El Hem.l.do (Cartagena), 
año 39, núm. 138 (24 de julio de 1883), 1-2. 
V élcz, Simón J.-El médico del Libe¡·ta.([o¡·, en Boletín Historial (Carta-
gena), año XXXX, núms. 121-122-123 (enero a marzo de 1955), 103-
109. 
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Fecha: Cartagena, 17 de diciembre de 1!)54. 
Venezuei~Boliva,·-Devereux; en Con·co d el Ori11oco (Angostura), t. II, 
núm. 43 (13 de noviembre de 1819, 99), 2. 
"Tomado del Co?Teo Nocturno (Dublín), 6 de julio de 181!)". 
renta de tierras del Estado, en Revista de ln Sociedad Boliva rinnn (Cara-
cas), año 16, vol. XIV, núm. 45 (17 de diciembre de 1954), 397 -3!J9. 
Decreto de Bolívar, fechado en Trujillo, a 8 de abril de 1824. 
El vcnlade1·o ¡·ostro de Bolívar, en El Colombiano Litera,·io (Medellín), 
16 de junio de 1957, pág. l. 
v enUn·, Abcl.-La exhumación de los restos de Bolívar vi:~ta pm· el doc-
tor R évérend, en R evista. de la Sociedad Bolivariana (Caracas), año 16, 
vol. XV, núm. 47 (24 de julio de 1955), 176-178. 
Vergara Lozano, José Ma.ría.-Memoria. sobre /.a guerra uwgna, en Bole-
tín de !·listo da y A nf1"güedades (Bogotá), vol. XXVII, núm s. 305-306 
(marzo y abril de 1940), 275-288. 
Verissimo, José.-[Bolívar], en Boletín de Unió n Paname1-icana (Washing-
ton), vol. LVIII, núm. 12 (diciembre, 1924), 1255-1257. 
V e-r·naza, José lgnacio.-Batalla de "El Pantano de Vargas", en Amé,"i.ca 
Espafwla (Cartagena), t. III, núm. 10 (febrero 1936), 125-132. 
Conferencia leída en el Centro Vallecaucano de Historia el día 25 de 
julio de 1935. 
l" ernaza., José 1 gnacio.-Cónw las re¡nt.blicas boliva1·iana.s p·uede11 contri-
buir a la realización de los ideales del Libertado,,·, en Boletín Histórico 
del Valle (Cali), entregas 73 a 75 (febrero de 1941), 1-57. 
Vernaza., José /gnacio.-Discuxso pronunciado el 25 de julio de 1932 en el 
Teatro Municipal de Cali, en conmemoración de la victoria del Panta-
no de Vargas; en Boletin Histórico del Valle ( Cali), entrega 2~ ( agos-
to de 1932), 48-56. 
Vernaza, José /gnacio.-El ca.tolicismo de B olívar, en Pluma y tribuna. 
Cali, Imp. Departamental 1950, págs. 7-13. 
Fecha: Cali, agosto 21 de 1946. 
Vernaza, José /gna.c1:o.-La v·iudez de Bolív ar, en América Española (Car-
tagena), t. I, núm. 3 (julio 1935), 195-198. 
l'ern a.za, José lynacio.-Las nacientes 'rqniblicas de Am én'ca y sns rcla-
c·iones con la San t.a. Sede, en Boletín Histó,"ico del Valle ( Cali), entre-
ga 86 (febrero de 1943), 27-32. 
Ver·1w.za., José /gnacio.-Oración pronunciada en Yumbo al colocarse la 
placa en la ruta del Libertador, en Boletín Hi..stórico del Valle (Cali), 
entreg'a 86 (febrero de 1943), 33-37. 
Vernaza, José 1 gnacio.-Un ¡JaFw elo de Bolí v(u·, en B olct Íil H istó,~ico d el 
Valle (Cali), entrega 86 {febrero de 1943), 105-107. 
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Fecha: Cali, enero de 1937. 
l'e>·>wza, José lgnacio.-Un ]Ja11uelo histó>·ico, en Bolet·ín Hi.stórico del 
Valle (Cali), entrega 13~ (noviembre de 1933), 37-39. 
V czga, Flore-ntino.-Bol-ívln·, en Diario de Cundinamarcct (Bogotá), año 
XIV, núm. 3317 (24 de julio de 1883), 1254-1255. 
El l icepres-iclente 'Vallace en Suramérica, en Revista de ht Sociedad Bo-
liva riaua (Caracas), año 4, vol. V, núm. 13 ( 4 de junio ele 1943), 55-57. 
l"ila, 1llarco Aurelio.-El sentido jurídico ¡umal del Libertado-r, en Revis-
ta de la Sociedad Boliva1·iana (Caracas), ailo 2, vol. 111, núm. 9 (31 de 
diciembre de 1941), 162-171. 
Fecha: Caracas, 1941. 
l'illa de Escallón, Ema.-7 de agosto de 1819, en Dia>-io de la Costa (Car-
tag-ena), 7 de agosto de 1955, pág. 3. 
Fillconmrín V., A11tonio.-La P.rovinc·ia de Va/derrama, Boya'cá, en la 
ca.mpa1ia libertadora de 1819; en La Repú.bl1"ca (Bogotá), 3 de agosto de 
1957, págs. 4 y 5. 
l ' illa mil, Edllanlo.-Bolíva1·, LibcTta.dor; en Repe1·torio Boyacen.se ( Tun-
ja), ailo XXXII, núms. 132 y 133 (agosto ele 1944), VI-XVI. 
Discurso pronunciado ante la estatua de Bolívar en Tunja el 24 de 
julio de 1944. 
l" illa mi zar, Rafael.-De Ocum.m·e a San Félix, en Boletín de Historia y 
Antigüedades (Bogotá), vol. XXV, núm. 284 (junio de 1938), 344-375. 
l"illamiza1·, Rafael.-El Congreso Panwmericano de Panamá de 1826, en 
Estudio ( Bucaramanga), año IX, núms. 97 a 100 ( 6 de mayo de 1940), 
13-35. 
Fecha: Bogotá, octubre de 1939. 
ViUam izar, Rafael.-La campaf¡_a de Boya.cá, en Boletín de Histo1-ia y A n-
tigiiedades (Bogotá), vol. XXV, núms. 287-88 (septiembre y octubre de 
1938), 699-732. 
l"illamizcu·, Rafael.-Los Llanos de Casanare y del Apure. en Bolctí;¡ de 
Historia y Antigüedades (Bogotá), vol. XXV, núm. 282 (abril de 1938), 
201-225. 
l"illa.mizar, Rafael.-Santa.nder destituyó a Bolívar, en Estudio (Bucara-
manga), ailo VII, núms. 83 y 84 (noviembre y diciembre de 1938), 341-
343. 
"Tomado de El Especta.dor (Bogotá), octubre de 1938". 
l' illa.miza1·, Berti, A rturo.-Ba.talla del 28 de febrero de 1819, en Ga.ceta. 
Histórica (San José de Cúcuta), año 1, núms 2 y 3 (julio a diciembre 
de 1936), 87-90. 
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1 illanu va, arlo A .-Lo. fnn 'rales de Boltvar, en uba ont mJJOTán a 
(Habana), añ V, t. XIII, núm. 2 (febre ro de 1917), 125-154. 
F cha: Parí - ·eptiembre de 1916. 
i/lanu e¿ U raid F.-lll a ria no de Rive1·o y U stú?-iz, sabio p ' 1·uano al 
s 1·vicio del L ib ¡·tculo ·; en R vista de la Sociedad Boli a1·iana ( ara -
ca ) , año 14, vol. XIII, núm .. 9 (2 4 de julio de 1953), 13 -1 41. 
Fecha: Caraca , junio de 1953. 
1 illar, ll1amc l.-( im.ón Bo li ar ), en El Rena<n'miento (Teg uci ga lpa-Hon-
dura 1 ~ erie, núm. 5 . (ago to 19 de 1883), 1 alcance a l N9 5. 
Di cur o pronunciado el 24 de julio de 188 , en la inaugu r ación de 
la ociedad (( L a Juventud Hondureña". 
Vil! gas, Aquilino.-Boyucá, en La R epública (Bogotá), 7 de ago to de 
1955, pág. 4. 
r illegas, Aquilino.-La ampaña libe·rtado1·a, en L a R epública (Bogotá) 
7 de agosto de 1956, pág. 5. 
1-'isbal, Jlllaun'cio N.- uc os impo1·tantes 1·ela cio naclos o-r1. la campa 'ia 
del Gene r·al J o é de San Martín en el P erú y su en trevista con el L iber-
tado?· Bolívar en Guayaquil, en A mérica E spa'íiola ( artao-ena), vol. 
XV, núms. 50-52 (abril-mayo-junio 1949), 1-13. 
Vivanco, Ca1·los A.-La conjuración del 25 de epti m br y congratula-
ciones di rigidas al Liber tado¡· S imón Bolívar, en Boletín de la Academia 
Nacional de H istoria (Quito), vol. X, núms. 27 , 28 y 29 (enero-mayo de 
1930)' 44-124. 
1'iva.s Balcázar, Jos ' MaTia.-Bolíva¡· y la unidad nw1·a l americana. en El 
Siglo (Bogotá), 20 de abril de 1958, pág. 5. 
Di cur o pronunciado el 14 de abril de 1958, en Cali con moti vo de 
la celebración del "Día de las Américas". 
1 ivas BalcázaT.-Y todo lo demás se hab ía pulverizado, en D iario Gráfico 
(Bogotá), 17 de diciembre de 1955, pág. 6. 
Vives Guen·a, J u lio.-El pañuelo de Bolívar, en R ev1"sta Bolivariana (Bo-
gotá), t. III, núms. 25 a 26 (enero a marzo de 1938), 44-45. 
L a voz del pen amiento venezolano, en R evista de la S ociedad Bolivariana 
(Caracas), año 9, vol. VIII, núm. 25 ( 17 de diciembre de 1949) 371-382. 
Sobre Bolívar. 
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